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Tanetiense Infenor. sólo se encuentran pequeños rotálidos, 
que incluyen representantes de los géneros Kathina, 
Smoumma y Miscellanea. 
Las facies de plaratcrma protegida correspondien­
tes a la biozona de Alveolina (Glomalveolina) prtmaeva 
(Tanetíense Medio) son muy ricas en macroformniniferos: 
A. (G.) primaeva y la subespecie ludwigii,ldalina sinjarica, 
Peníoculína slovenica, Fabularía donatae, Broeckinella 
arabica; Faílateilaalavensis. Cosldnon rajkae,CribobuUmi­
na camialica; Chrysalidína sp., Praerhapydianina sp., y 
formassanples, como valvulínídos, entre los foramíníteeos 
aglutinados. y miliólidos y Spirolina sp.entre los aporcela­
nados. 
En la BíozonadeAlveolina (Glomalveolina) levis, 
que caracteriza el Tanetiense Superior. este tipo de facies 
se caracterizapor la presencia de los rotálidos Davíesína 
sp., Kathina sp., Smouthina sp., y los aporceIanados 
Hottingerina sp. yA. (G.) levis, conjuntamente con milióli­
dos y formas aglutinadas simples, 
e) Ntveíee de rodofíceas incrustantes y construc­
ciones arrecifales: El contenido en foraminfferos de las 
zonas con colonización del substrato marino por rodoñceas, 
briozoos y corales del Daniense se caracteriza por la 
presencia de abundantes foraminfferos incrustantes, tanto 
aglutinados (Haddonia, Coscinophragma y Placopsilina) 
como hialinos (Planorbulina y distintas especies del géaerc 
Miniac:ina). Estas facies también contienen rotálidos como 
Mississippina sp., Anomalina sp. En el Selandíense, además 
de las formas incrustantes típicas de estos medios, se 
encuentran los primeros representantes del géneroMiscella­
nea y Cuvillierina. Debido a la energía de fondo en estos 
medios se encuentran formas de medios más protegidos 
(aporceíanados) y/o abiertos (Lenucuuna sp., Gyroidina 
spj. 
Los sedimentos del Tanetíense correspondientes a 
estos medios presentan la misma asociación de foraminffe­
ros incrustantes, diñriendo en su contenido en las formas de 
pletatorma protegida, ya descritas, y de plataforma abierta, 
que se describen más adelante. 
d) Facies de plataforma abierta: En el intervalo 
que comprende el Daníense, el Selandiense y el Tanetiense 
Inferior, las facies de platafonna abierta condenen abundan­
tes especímeaes de los géneros Gyroídina, Anomalina, 
Ltnticulina, Missisrippina, que no permiten diferenciar las 
distintas plataformas de este intervalo. 
Las platafonnas abiertas del Tanetiense Medio 
(Biozona de A. (G.) primawa> se caracterizan por la. 
presencia de nurnmulítidos (Ranifcothalia sindensis y 
Opercuiinahebem) y díscocícjnídos (Discocyclina seunesí 
y Orbitoclypeus sp.). 
Las facies de pLatafonna abierta del Tanetíense 
Superior (Biozona deA (G.) levis) presentan nummulftidos 
(Assilina yvettae y Operculina azilensis) junto con los 
disoocidfnidos ya mencionados. 
(e) Facies de cuenca: Los depósitos de cuenca 
(talud, pie de talud y cuenca s.s.) están representados 
principalm.ente por brechas, turbídítas sífícícléstícas, 
turbiditas carbonatadas y margas ylo canzas nemípelagícas 
con abundantes foramínñeros planctonícos. Los macrofora­
minfferos de las brechas (tanto los que se encuentran en la 
matriz como en los clastos) son reelaborados y por lo tanto 
carecen de utilidad bíoesrrangráñca, mientras que los que 
seencuentran en la parte grosera de las turbiditas siliciclás­
ücas provienen de plataformascoetáneas. Estos especíme­
nes resedímentados son de gran utilidad para establecer la. 
correlación entre las bíozonas de macroforaminfferos y las 
biozonas de fOIaminfferos planctónicos. 
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n a r i o  p e n i n s u l a r  e s p a ñ o l ,  a s í  c o m o  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  
e v e n t o s  t a u n í s t í c o s  m á s  r e l e v a n t e s ,  c o n  r e f e r e n c i a  e s p e c i a l  
a  l o s  r o e d o r e s  p o r  s e r  e l  g r u p o  m e j o r  d o c u m e n t a d o  y  d e  
m a y o r  i n t e r é s  b í o e s t r a t í g r é ñ c o .  
E n  E s p a ñ a  s o n  n u m e r o s o s  l o s  y a c i m i e n t o s  c u a t e r -
n a r i o s  c o n  m í c r o m a m ñ e r o s ,  q u e  s e  h a n  d a d o  a  c o n o c e r  
p r i n c i p a h n e n t e  e n  l o s  ú l t i m o s  q u i n c e  e ñ e s  y  q u e  c u b r e n  
p r a c t í c e m e a r e  t o d o  e l  r e g i s t r o  d e l  P l e i s t o c e n o .  H a y  á r e a s  
g e o g r á f i c a s  y  c u e n c a s  e s p a ñ o l a s  e s p e c i a l m e n t e  r i c a s  e n  
y a c i m i e n t o s .  L a  r e g i ó n  m e j o r  d o c u m e n t a d a  e s  l a  a n d a l u z a ,  
e n  l a  q u e  c o n s i d e r a n d o  t a n  s ó l o  l a  c u e n c a  d e  G u a d i x - B a z a ,  
s e  e n c u e n t r a  r e p r e s e n t a d o  d e s d e  e l  P l i o c e n o  y  l a  b a s e  d e l  
P l e i s t o c e n o  I n f e r i o r  h a s t a  e l  H o l o c e n o ,  t a n t o  c o n y a c i m i e n -
t o s  ñ u v í o - l a c u s t r e s  c o m o  c á r s t i c o s ,  p e r m i t i e n d o  l l e v a r  a  
c a b o  r e c o n s t r u c c i o n e s  b i e n  f u n d a m e n t a d a s  d e  t o d o  e l  
P l e i s t o c e n o  c o n t i n e n t a l  e n  l a  r e g i ó n .  L a  r e g i ó n  l e v a n t i n a  y  
C a t a l u ñ a  p r e s e n t a n  t a m b i é n  u n  r e g i s t r o  r e l a t i v a m e n t e  
b u e n o ,  s a l v o  e n  e l  t r á n s i t o  d e l  P l e i s t o c e n o  I n f e r i o r  a l  
M e d i o .  E n  l a s  r e s t a n t e s  r e g i o n e s  d e  l a  P e n í n s u l a ,  l o s  
y a c i m i e n t o s  p u b l i c a d o s  d a t a n  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e l  
P l e i s t o c e n o  M e d i o  o  P l e i s t o c e n o  S u p e r i o r  e n  a d e l a n t e .  C a b e  
c e a t a c a r e n  l a  M e s e t a  l o s  y a c i m i e n t o s  d e  m i c r o m a n ú f e r o s  
d e l  P l e i s t o c e n o  l n f e r i o r l M e d i o  y  d e l  P l e i s t o c e n o  M e d i o  d e l  
c o m p l e j o  c é s u c o  d e  A t a p u e r c a  ( B u r g o s ) ,  p o r  s u  e x t r a o r d i -
n a n a  r i q u e z a  f 0 5 i l f f e r a  y  p o r q u e  c u b r e n  u n  p e r í o d o  q u e ,  
b a s t a  r e c i e n t e m e n t e ,  e s t a b a  p o c o  d o c u m e n t a d o  e n  e l  r e s t o  
d e  l a  p e n í n s u l a .  T a m b i é n  s o n  d e  d e s t a c a r  l o s  n u m e r o s o s  
y a c i m i e n t o s  d e l  P l e i s t o c e n o  S u p e r i o r  d e  l a  r e g i ó n  C a n t á b r i -
c a ,  p o r  s u  r i q u e z a  e n  r e s t o s  f a u n í s t í c o s  y  e v i d e n c i a s  d e  
o c u p a c i ó n  h l I D W l 8 . .  
L a  n a m r a l e z a d e  l o s  y a c i m i e n t o s  d e  m a m I f e r o s  d e l  
C u a t e r n a r i o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e p ó s i t o s  d e  c u e v a s  y  
r e l l e n o s  c é r s t í c o s  o  t e r r a z a s  f l u v i a l e s ,  d i f i c u l t a  s u  c o r r e l a -
c i ó n  e s t r a t i g r á f i c a ,  p o r  l o  q u e  a  v e c e s  r e s u l t a  i m p o s i b l e  
e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  t e m p o r a l  e x i s t e n t e  e n t r e  y a c i m i e n t o s  
c o n  c o n j u n t o s  f a u n r s t í c o s  s i m i l a r e s .  L a  a p a r i c i ó n  y  d e s a p a -
r i c i ó n  e n  e l  r e g i s t r o  g e o l ó g i c o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t a x o n e s  d e  
m i c r o m a m f f e r o s  ( H g .  1 )  n o  c o i n c i d e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  
c a s o s  c o n  l o s  l í m i t e s  d e  l a s  s u b d í v í s i o n e s  d e l  C u a t e r n a r i o ,  
b a s a d a s  e n  c r i t e r i o s  d e  b i o e s t r a t i g r a f f a  m a r i n a ,  p o r  l o  q u e  
d i v e r s o s  a u t o r e s  s e  b a s a n  e n  L a  p r e s e n c i a  d e  c o n j u n t o s  
p a l e o t e u n í s ü c o s c a r a c r e r t s t í c o s , d e f i n i d o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  
c o n  t a x o n e s  d e  r o e d o r e s ,  p a r a  r e c o n o c e r  l a s  d i f e r e n t e s  
e t a p a s  d e l  P l e i s t o c e n o  ( L 6 p e z  M a r t í n e z ,  i n é d i t o ;  A g u i r r e ,  
1 9 8 9 ;  A g u s t í  y  M o y a - S o l a ,  1 9 9 2 ) .  N o  o b s t a n t e ,  e s t a  
m e t o d o l o g í a  t i e n e  s u s  I í r n í t a c í o n e s ,  c o m o  m u e s t r a  e l  h e c h o  
d e  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  e l  c u a t e r n a r i o  
y a c i m i e n t o s  p u b l i c a d o s  a  l o s  q u e  s e  a s i g n a  u n a  e d a d  
d i f e r e n t e  s e g ú n  e l  a u t o r  q u e  s e  h a y a  c o n s u l t a d o .  T a m p o c o  
f a l t a n  l o s  p r o b l e m a s  d e  í n d o l e  s i s t e m á t i c a  e n  e l  C u a t e r n a -
r i o ,  q u e  s o n  d e  e s p e c i a l  g r a v e d a d  c u a n d o  a f e c t a n  a  t a x o n e s  
f u n d a m e n t a l e s  e n  c u e s t i o n e s  b i o e s t r a t i g r á f i c a s .  E s t e  e s  e l  
c a s o ,  p o r  e j e m p l o .  d e  l a  f a l t a  d e  a c u e r d o  e n t r e  l o s  a u t o r e s  
s o b r e  l o s  l í m i t e s  d e  c i e r t o s  g é n e r o s  ( p .  e j .  d e  M i m c m y s .  
A r v i c o l a ) ,  o  s o b r e  l a  v a l i d e z  d e  o t r o s  ( A l l o p h a i o m y s ,  
T e r r í c o l a s .  E n  e s t o s  c a s o s ,  n o s  l i m i t a r e m o s  a  p r e s e n t a r  a q u í  
l a  o p i n i ó n  m á s  g e n e r a l i z a d a .  
E n  c u a n t o  a  l o s  e v e n t o s  t a u r u s ü c o s  p r i n c i p a l e s ,  l a  
a p a r i c i ó n  d e  l o s  p r i m e r o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  g e n e r o  A l l o p -
h a i o m y s  e n  E u r o p a ,  s e  h a  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  b a s e  d e l  
B b u r o n í e n s e  p o l í n í c o h o l a n d é s  d a t a d a  e n  1 , 6  m . d . a .  q u e  e s  
t a m b i é n  l a  e d a d  p r o p u e s t a  c o m o  l í m i t e  P l i o l P l e i s t o c e n o  p o r  
A g u i r r e  y  P a s s i n i  e n  1 9 8 5  e n  l a  s e c u e n c i a  m a r i n a  d e  V r t c a  
( I t a l i a ) .  E l  c o m i e n z o  d e l  P l e i s t o c e n o  e n  l a  f a u n a  d e  m i c r o -
m a m í f e r o s  q u e d a  b i e n  c a r a c t e r i z a d o  t a m b i é n  p o r  l a  a p a r i -
c i ó n  d e  o t r a s  e s p e c i e s  d e  e r v i c c ü d c s  c o m o  p o r  e j e m p l o  d e l  
g é n e r o  P t t a m y s  a s í  c o m o  d e l  m ú r i d o  A p o d e m u s  m y s t a c m u s .  
L a s  e s p e c i e s  d e l  g é n e r o  A l l o p h a i o m y s ,  a r v i c ó l i d o s  c o n  
m o l a r e s  s i n  m i c e s .  m a n i f i e s t a n  u n a  r á p i d a  e v o l u c i ó n  y  
p o s t e r i o r  d í v e r a í ñ c a c í é a  e n  e l  P l e i s t o c e n o  InferiorlMedio~ 
l a s  d e l  g é n e r o  P l i o m y s  s o n  b a s t a n t e  c o m u n e s  e n  l o s  
y a c i m i e n t o s  d e l  P l e i s t o c e n o  h a s t a  b i e n  a v a n z a d o  e l  P l e i s t o -
c e n o  S u p e r i o r .  A l g u n o s  m ó r i d o o  q u e  f u e r o n  m u y  c a r a c t e r í s -
t i c o s  d u r a n t e  e l  P l i o c e n o .  c o m o  l o s  d e l  g é n e r o  S t e p h a n o m y s  
d e s a p a r e c e n  a l  f m a l  d e  d i c h o  p e r i o d o .  y  l a s  e s p e c i e s  d e l  
g é n e r o  M i n w m y s ,  a r v i c 6 l i d o s  c o n  m o l a r e s  r a d i c u l a d o s  q u e  
e s t u v i e r o n  m u y  d í v e r s í ñ c a d o s  d u r a n t e  e l  P l i o c e n o ,  q u e d a n  
r e d u c i d a s  p r á c t i c a m e n t e  a  u n a  ú n i c a  e s p e c i e ,  d e  t a l l a  
g r a n d e ,  e n  e l  P l e i s t o c e n o  I n f e r i o r .  
E l  P l e i s t o c e n o  M e d i o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  a p a r i -
c i ó n  d e  l o s  p r i m e r o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  g é n e r o  A r v i c o l a ,  
q u e  m u e s t r a n  a  l o  l a r g o  d e l  P l e i s t o c e n o  M e d i o  y  S u p e r i o r  
u n a  e v o l u c i ó n  h a c i a  f o r m a s  d e  t a l l a  g r a n d e ,  s i m i l a r e s  a  A  
s a p i d u s  a c t u a l .  T a m b i é n  a p a r e c e n  l o s  p r i m e r o s  r e p r e s e n t a n -
t e s  d e  l o s  s u b g é n e r o s  M i c r o t u s  y  T e r r í c o l a  ( s e n s u  C b a l i n e  
e t  a l .  1 9 8 8 ) ,  y  e l  c r í c é t í d o  A l l o c T k e t u s  b u r s a e ,  q u e  s e r á  
m u y  c o m e n  e n  t o d a s  l a s  f a u n a s  d e  m i c r o m . a m í f e r o s  h a s t a  
b i e n  a v a n z a d o  e l  P l e i s t o c e n o  S u p e r i o r ,  U n a  e s p e c i e  m u y  
c a r a c t e r í s t i c a  d e l  P l e i s t o c e n o  M é d i o  e s  M i c r o t u S  b r e c c t e n -
s i s ,  p o s i b l e  a n t e c e s o r a d e  l a  e s p e c i e  M i c T O l u s  c a b r e r a e  d e l  
P l e i s t o c e n o  S u p e r i o r  y  a c t u a l i d a d .  A l  c o m i e n z o  d e l  P l e i s t o -
c e n o  M e d i o  d e s a p a r e c e n  l o s  m ü r í d o s  d e l  g é n e r o  C a s t i -
l l a m y s  y  a l  f i n a l  d e l  P l e i s t o c e n o  M e d i o  l o s  I a g o m o r t o a  d e l  
g é n e r o  P r o l a g u s ,  t a x o n e s  q u e  p e r s i s t í a n  d e s d e  e l  N e é g e n o .  
E l l f m i t e  e n t r e  e l  P l e i s t o c e n o  M e d i o  y  e l  P l e i s t o c e -
n o  S u p e r i o r  e s  p o c o c l e r o ,  y a  q u e  n o  s e  o b s e r v a n  c a m b i o s  
s i g n i f i c a t i v o s  e n  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  m i c r o m a m í f e r o s .  
A l g u n a s e s p e c i e s q u e  p e r s i s t í a n d e s d e e l  P l e i s t o c e n o  M e d i o ,  
v a n  d e s a p a r e c i e n d o  a  l o  l a r g o  d e l  P l e i s t o c e n o  S u p e r i o r  ( p .  
e j .  d e  l o s  g é n e r o s  P l i o m y s ,  A U o c r i c e t u s ) ,  y  s e  v a n  c o n ñ g u -
c a n d o  l a s  a s o c i a c i o n e s  m á s  m o d e r n a s  d e l  H o l o c e n o ,  
c o n s t i t u i d a s  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  e s p e c i e s  a c t u a l e s .  
R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
A g u a r e ,  E .  1 9 8 9 .  V e r t e b r n d o s  d e l  P l e í s r o c e n o  c o n t i n e n t a l .  
E n :  M a p a  d e l  C u a t e r n a r i o  d e  B s p a n a ,  I n s t i t u t o  
T e c n o l ó g i c o  G e o m í n e r o  d e  B s p e ñ a ,  4 7 - 6 9 .  
A g u i r r e ,   E .  Y  p a s s m í ,  G .  1 9 8 5 .  T o o  P l í o c e n e - P l e í s t o c e n e  
B o u n d a r y .  B p u o d e s ,  8 ,  1 1 6 - 1 2 0 .  
A g u s t l ,  J .  y  M o y a - S o l a ,  S .  1 9 9 2 .  M a m m a l i a n  D i s p e r s a !  
E v e n t s  i n  t b e  S p a n i s h  P l e í s t o c e n e .  C o u r i e r  F o r s -
c h u n g s i n s t i t u t  S e n . c k e n b e r g ,  1 5 3 ,  6 9 - 7 7 .  
C b a l m e ,  J . ,  g n m e r - L e c c m t e ,  P .  y  G r a f .  J . D .  1 9 8 8 .  V a l i d a  
t i o n  d e  T e r r í c o l a  F A T I O .  1 8 6 7  p o a r  l e s  c a m p a -
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g n o j e s  ( A r v i c o l i d a e ,  R o d e n t í a )  p a l e a r c t í q u e s  a c -
L ó p e z  M a r t í n e z ,  N .  ( i n é d i t o ) .  E l  p a p e l  d e  l a  m i c r o f a u n a  e n  
t u e l s  s o u t e r a m s  e t  I o s s ü e s .  C o m p t e s  R e t l . d u s  d e s  
l a  r e c o n s t r u c c i ó n  p a l e o a m b í e n t a l  d e l  P l e i s t o c e n o .  
s é a n c e s  d e  l ' A c a d é m i e  d e s  S c i e n c e s  d e  P a r í s ,  3 0 6 .  
l a  R e u n i ó n  d e  P a l e o l i t i s t a s  e s p a ñ o l e s .  P c t i b c o l a  
s i r l e  l l l ,  4 7 5 · 4 7 8 .  1 9 8 4 .  
C o m u n i c a c i o n e s  d e  l a s  X  l o m a d a s  d e  P a l e o n l o l o g l a .  p p .  1 9 4 - 1 9 5 .  M a d r i d ,  1 9 9 4 .  I S B N :  8 4 - 6 0 0 - 9 0 5 0 - 7 .  
F o r a m i n í f e r o s  c u a t e r n a r i o s  d e  l a  E s p a ñ a  p e n i n s u l a r  y  B a l e a r e s .  
J .  U S E R A ,  C .  A L B E R O L A  y  A .  G A R C f A · F O R N E R .  
D e p t o .  G e o l o g í a ,  F a c .  B i o l ó g i c a s ,  C J D r . M o I i n e r ,  S O .  4 6 1 0 0 - B u r j u o t  ( V a b c i a ) .  
P a l e b r e s  c l a v e :  F o r a m í n í í e r o s ,  b e n t ó n i c o s ,  p l a n c t ó a í c o s ,  C u a t e r n a r i o ,  E s p a ñ a .  
L a  i n f l u e n c i a  d e  l a s  r á p i d a s  o s c i l a c i o n e s  c l i m á t i c a s  
c u a t e r n a r i a s ,  s o b r e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  a m b i e n t a l e s  d e  l a s  
z o n a s  c o s t e r a s  d e  g r a n  p a r t e  d e  n u e s t r o  p l a n e t a ,  h a  q u e d a d o  
r e f l e j a d a  t a m b i é n  e n  l a  s u c e s i ó n  d e  f a u n a s  d e  f o r a m i n [ f e r o s . ,  
t a n t o  b e n t ó n i c o s  c o m o  p l a n c t ó n i c o s  q u e  p o b l a r o n  l a s  c o s t a s  
d e  l a  P e n í n s u l a  y  l a s  I s l a s  B a l e a r e s .  
L o s  e s t u d i o s  m á s  c o m p l e t o s  s o b r e  f o n u n i n f f e r o s  
p r o c e d e n  e n  s u  m a y o r í a  d e  s o n d e o s ,  t a n t o  e n  m a r  a b i e r t o  
c o m o  e n  t i e r r a  ñ n n e  y  e n  é s t e  ú l t i m o  c a s o ,  e n  z o n a s  q u e  
d u r a n t e  e l  C u a t e r n a r i o  o c u p a r o n  l a g u n a s  c o s t e r a s ,  d a s  o  
e s t u a r i o s  ( C a r a l p ,  1 9 8 8 ;  C e a r r e t a ,  1 9 9 2 ;  D u p r a t ,  1 9 8 3 ;  
D u p r é  e t  n í . ,  1 9 8 8 ;  F u m a n a l  e t  a l . ,  1 9 9 3 ;  M a t e u ,  1 9 7 2 ,  
1 9 8 2 ,  1 9 8 5 ;  P u j o l  y  v e r g n a u d  G r a z z í n í ,  1 9 8 9 ;  U s e r a e t  a l . ,  
1 9 9 1 ;  V a z q u e z  e t  a í . ,  1 9 9 1 ;  V í ñ a í s  e l  a l ;  1 9 8 9 ;  V í ñ a l s  e l  
a l . ,  1 9 9 3 ) .  
O t r o s  d a t o s  p r o c e d e n  d e  a f l o r a m i e n t o s  d e  s u p e r f i -
c i e  y  q u e  c o r r e s p o n d e n ,  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s ,  a  
m a t e : r i a 1 e r .  b o l o c e e o s .  ( C a l z a d a ,  1 9 7 0 ;  C o l o m . ,  1 9 5 9 ,  1 9 7 9 ;  
C o l l a d o  ' J  R o b l e s ,  1 9 8 3 ;  M a t e o  e t  a l . ,  1 9 7 9 ;  H e n n i n n g s e n  
e l  a l . ,  1 9 8 1 ;  R o b l e s  e t  a t ,  1 9 8 5 ' ;  S a n t o s  F i d a l g o  e l  a l . ,  
1 9 9 3 ;  U s e r a  e l  a l . ,  1 9 9 0 ) .  
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o g i d a  e n  e s t e  
t r a b a j o  c o r r e s p o n d e  a l  á r e a  m e d i t e r r á n e a ,  y a  q u e  d u r a n t e  e l  
C o a t e m a n o  s e  f o n n a r o n  n u m e r o s a s  a l b u f e r a s  y  é s t a s  f u e r o n  
c o l o n i z a d a s  p o r  u n a s  p o c a s  e s p e c i e s  d e  f o r a m i n f f e r o s  
a d a p t a d a s  a  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  t e m p e r a t u r a  y  s a I i n i . d a d .  
P o r  ú l t i m o ,  s e  r e c o g e n  l o s  d a t o s  d e  a l g u n a s  
c u e n c a s  s a l o b r e s  i n t e r i o r e s  e n  l a s  q u e  h a n  s i d o  c i t a d o s  
f o r a m i n f f e r o s  b e n t ó n i c o s  ( A n a d ó n  e t  a l . •  1 9 8 6 ,  A n a d ó n  e l  
a l . ,  lq&7~ A n a d ó n ) '  J u M ,  1 9 9 0 ;  C i v i s ,  1 9 8 9 )  
A G R A D E C I M I E N T O S  
E s t e  t r a b a j o  h a  s i d o  ü a e n c i a é o  p o r l a  D G I C Y T .  e n  
e l  P r o y e c t o  n °  P B  i ) 1 - Q 6 4 4  Y  l a  I n s t i t u c i ó n  V a l e n c i a n a  d e  
E s t u d i o s  e  I n v e s t i g a c i ó n .  
R E F E R E N C I A S  B m L I O G R Á F l c A s  
A n a d ó n ,  P . ,  D e  D e c k í e r ,  P .  y  J u l i a ,  R .  1 9 8 6 .  T b e P l e i s t o e e -
n e  l a k e  d e p o s í t s  o f  t h e  N E  B a z a  b a s i n  ( S p a m ) :  
s a l í n i t y  v a n e n o n s  a n d  o s u a c o d  s u c c e s í o n .  H i d r o -
b i o l o g í a ,  1 4 3 ,  1 9 9 - 2 0 8 .  
A n a d ó n ,  P .  y  J u l i A ,  R .  1 9 9 0 .  H y d r o c h i m i s t r y  f r o m  S r  a n d  
M g  c o n t e n t a  o í o s t r a c o c e s i n P l e i s t o c e n e  í a c u s r í n e  
d e p o s í t s ,  B a z a  B a s i n  ( S E  S p a í n ) .  H i d r o b i o l o g i a ,  
1 9 7 , 2 9 1 - 3 0 3 .  
A n a d ó n ,  P "  J u l i A .  R . ,  D e  D e c k e r , P . ,  R o s s o ,  J . C .  y  S O l l h é -
M a r s c h e ,  I .  1 9 8 7 .  C o n r n b u c t o n  a  l a  P a l e o l i m n o l o -
g í a  d e l  P l e i s t o c e n o  i n f e r i o r  d e  l a  c u e n c a  d e  B a z a  
( S e c t o r  O r c e - v e n t a  M í c e n a ) .  P a l e o n t o l o g í a  i  
t v o l u c i Q .  M e m o r i a  e s p e c i a l  1 ,  3 5 - 7 2 .  
C a l z a d a ,  S .  1 9 7 0 .  U n a  t u r b e r a  p a r á l i c a  p o s t w ü r m í e n s e  e n  
V i l a n o v a  y  l a  G e l t r ú  ( B a r c e l o n a ) .  A c t a  G e o l o g i c a  
H i s p a n i c a ,  5 ,  4 8 - 5 0 .  
C a r a I p ,  M . H .  1 9 8 8 .  L a t e  G l a c i a l  r o R e c e n t  o e e p - s e a  b e n t h i c  
f o r a m i n i f e r a  f r o m  f u e  n o r t h e a s t e n  A t L a n t i c  ( C a d i z  
G u l f )  a n d  W e s t e m  M e d i t e r r a n e a n  ( A l b o r a n  S e a ) :  
p a l e o c e a n o g r a p b i c  r e s u l ns .  M a r i n e  M i a o p a l e o n t o -
/ ( ) g y ,  1 3 ,  2 6 5 - 2 8 9 .  
C e a r r e t a ,  A .  1 9 9 2 .  B c o e s t r a r í g r a ñ a  ( f o r a m i n í f e r o s  b e n t o n í  
c e s )  d e l  r e l l e n o  e s t u e r m o  h o l o c e n o  e n  e l  I a c r a l  
V 3 S U )  ( G o l f o  d e  B i z k a i a ) .  R i v i s t a  i t a l i a n a  d e  
P a l J ¡ o n t o l o g i a  e  S t r a t i g r a f i a .  9 8  ( 2 ) ,  2 4 3 - 2 6 6 .  
C í v í s , J .  1 9 8 9 .  M i c r o f a u n a  ( F o r a m i n f f e r o s  y  O s t r á c o d o s )  e n  
e l  N e 6 g e n o  y  C u a t e r n a r i o  d e  l a  c u e n c a  d e  G u a d i x -
B a z a  y  c o r r e d o r  H u e r c a l - O v e r a .  I n  G e o l o g í a  y  
P a l e o n t o l o g í a  d e  l a  c u e n c a  d e  G n a d t x - B a z a  ( E d .  
A l b e r d i ,  M . T .  Y  B o n a d o n a ,  F . P . ) .  T r a b a j o s  s o b r e  
N e á g e n a - C u a t e r n a r í o ,  u ,  1 1 9 · 1 2 5 .  
C o í o m ,  G .  1 9 5 9 .  N o t a s  m t c r c p e í e o n t o l ó g i c a s  y  e c o l ó g i c a s  
s o b r e  a l g u n a s  f o n n a c i o n e s  c o n t i n e n t a l e s  e s p a ñ o l a s .  
H o m e n a j e  a l  P r o !  M .  S a n  M i g u e l  d e  l a  C á m a r a ,  
E s t u d i o s  G e o l ó g i c o s ,  1 S ,  9 3 - 1 0 6 .  
1 9 4  
